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Abstract 
Reharmonization can be an unfamiliar term, but the phenomenon appears in music all the 
time. Musicians and students might have been unknowingly reharmonizing, because it is 
one of the most essential techniques in pop/jazz music. Reharmonization has also been 
studied, but it is often considered to be a technique that can be mastered when having 
enough skills and a full understanding of harmony. I have always been interested in rehar-
monizing, and my aim was to share reharmonization techniques to others and improve my 
own skills in the process. 
The purpose of the study was to collect and study different reharmonizing techniques from 
the perspectives of theory and practice. The techniques started from the basics. The mate-
rial that was the outcome of the thesis process can be used in the basic education of music. 
The theoretical part of the study was based on the source material on reharmonization 
which was used for showing the techniques and creating my own reharmonizing examples. 
The study was implemented by collecting information about different reharmonization 
techniques and demonstrating them with notations and examples. The notations showed 
the melody, chord symbols as well as the degrees and functional analysis. The study was 
also implemented by observing teaching situations where different reharmonization tech-
niques were shown to two different piano students who were in basic education. After the 
class, the students were given an interview form to fill in. The questions were about rehar-
monization and what they thought about it. The results were analysed, utilized as part of 
the study.  
The study offers learning material for students, teachers and others who are interested in 
reharmonization. Above all, the results benefit those who want to improve their musician-
ship. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyössäni tutkin eri tekniikoita reharmonisoida pop/jazz kappaleita. Tutkin 
myös, miten niiden opetus vaikuttaa musiikin perustasolla opiskeleviin oppilaisiin. 
Muusikot ja musiikinopiskelijat soittavat muiden säveltämiä kappaleita ja minulle itse 
pianistina on tärkeää antaa kappaleisiin oma kosketukseni. Reharmonisoinnin tarkoi-
tus on saada kappale kuulostamaan yhtä paljon omalta kuin säveltäjän sävellykseltä 
ja tämä toimii kantavana teemana ja motivaationa työssäni. Taiteen perusopetuksen 
opintosuunnitelmassa (2017) yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu luovuus. Musiikissa sillä 
tarkoitetaan omien musiikillisten ratkaisujen tekemistä. 
Oma motivaatio reharmonisoimiseen syntyi vasta musiikin perusopintojen jälkeen. 
Opin improvisoimaan sooloja ja rytmillistä luovuutta, mutta harmonillinen luovuus 
astui kuvioihin vasta myöhemmin. Reharmonisointia on pidetty työvälineenä jo pi-
demmällä oleville muusikoille, joilla perusteet on jo hallussa. Mielestäni reharmoni-
soinnin kuuluisi olla opetuksessa mukana jo alusta asti perustason opetuksessa. Re-
harmonisoinnin avulla kappaleisiin saa vuodettua omat tuntemukset, ajatukset sekä 
vahvuudet, jotka kuulija aistii. Vuosien varrella olen saanut tietämystä reharmoni-
soinnista ja haluan jakaa sitä muille.  
Avasin reharmonisointitekniikoita tutkimuksessani ja demonstroin niitä helpolla esi-
merkkikappaleella. Esimerkit mallinsin nuottikuvilla ja apuna käytin reaalisointumerk-
kejä, aste- sekä funktioanalyysiä. Reharmonisointitekniikoiksi olin valinnut keinoja, 
jotka lähtevät liikkeelle perusteista ja niitä voidaan hyödyntää musiikin perustason-
opetuksessa. Kävin tekniikoita läpi myös opetustilanteessa kahden piano-oppilaani 
kanssa, jotka suorittavat muusikin perusopintoja taiteen perusopetuksen laajan oppi-
määrän mukaan. Lisäksi haastattelin oppilaita jälkikäteen ja kysyin, mitä ajatuksia re-
harmonisointi ja sen opetus heissä herätti. Tutkimus tapahtui pianonsoiton näkökul-
masta, mutta se soveltuu myös muille harmoniasoittimille.   
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2 Tutkimus ja tavoitteet 
Tutkimukseni on tutkimuksellinen kehittämishanke. Kehittäminen tähtää muutoksen, 
sillä tavoitellaan jotakin parempaa tai tehokkaampaa kuin aikaisemmat toimintatavat 
tai -rakenteet (Toikko & Rantanen 2009, 16). Reharmonisointia on kyllä tutkittu, 
mutta sen opetus varsinkin musiikin perustasolla on kokemuksieni mukaan vähäistä. 
Tutkimuksessani pyrin tuottamaan konkreettista materiaalia reharmonisointiteknii-
koista oppilaille ja opettajille sekä jakamaan kokemuksia opetustilanteista. Kehittä-
mistoiminnan lähtökohtana voivat olla nykyisen tilanteen tai toiminnan ongelmat tai 
toisaalta näky jostakin uudesta (mts. 16).  
Opiskelijan kiinnostuksenkohteilla on keskeinen merkitys aiheen valinnassa. Kehittä-
mistutkimuksen on koettu motivoivan opiskelijoita, mikä on tärkeää, sillä opinnäyte-
työn tekeminen on ensisijaisesti oppimisprosessi. Sen tavoitteena on muun muassa 
oppia uusia asioita sekä kehittää tietoja, taitoja ja materiaalia tulevaa opetusuraa 
varten. (Pernaa 2013, 195). Olen suuresti kiinnostunut harmoniasta ja sen opetusta. 
Tutkimuksen keskeisempänä motiivina on halu antaa muille se sama kokemus, jonka 
itse olen saanut reharmonisoinnin parissa. Vaikka sävellykset eivät olisikaan omia, 
niin niitä voi ja saa tulkita itselleen ominaisella tavalla.   
Opinnäytetyössäni pyrin luomaan reharmonisoinnin ymmärtämiseen hyvät teoreetti-
set lähtökohdat. -- teorian luomista pidetään tutkimuksen päätavoitteena ja pienessä 
mittakaavassa kehitettyjä asioita pyritään voimakkaasti yleistämään (mts. 194). Tutki-
mukseni tavoitteena on tuottaa materiaalia, joita voi ottaa musiikin opetukseen mu-
kaan. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tavoitellaan konkreettista muutosta, 
mutta samalla siinä pyritään perusteltuun tiedon tuottamiseen (Toikko & Rantanen 
2009, 23). Tutkimukseeni kuuluu myös opetustilanteessa tapahtuva havainnointi. Ke-
hittämistoiminnassa pyritään tuottamaan tietoa esimerkiksi siitä, voidaanko jotakin 
työmenetelmää pitää hyvänä (mts. 39). 
Havainnointi kohdistuu ennalta määrättyyn kohteeseen, ja tulokset pyritään rekiste-
röimään välittömästi muistiin, esimerkiksi täyttämällä havainnointilomakkeita, kirjoit-
tamalla havainnointi päiväkirjaa tai videoimalla. Havainnointi sopii hyvin esimerkiksi 
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kehittämistehtäviin, joiden kohteena on yksilön toiminta ja vuorovaikutus toisten 
kanssa. (Kehittämistyön menetelmät tukena opinnäytetyössä 2018.) Havainnoinnin 
lisäksi haastattelen oppilaitani jälkikäteen laatimallani kyselylomakkeella. Aineiston 
keräämismenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi välittömiä kyselyjä tai jälkikäteisiä 
haastatteluja (Toikko & Rantanen 2009, 82).  
2.1 Aineiston analyysi 
Lähdekirjallisuuteen on perehdytty monipuolisesti. Lähdeaineisto on ollut sekä suo-
men- että englanninkielistä. Tavoitteena on ollut löytää materiaalia, joka tutkii eri re-
harmonisointitekniikoita teoreettisista lähtökohdista. Saatua tietoa on sovellettu esi-
merkkikappaleeseen ja perusteltu ymmärrettävästi opettajille sekä musiikin perusta-
son opiskelijoille.  
Analyysi voidaan ymmärtää näkökulmien ottamiseksi ja aineiston tiivistämiseksi eri 
tavoin. Analyysi voidaan lisäksi nähdä tapana käydä systemaattisesti aineistoa läpi et-
simällä joko sisällöllisiä tai rakenteellisia yhteneväisyyksiä ja eroja. Analyysimenetel-
mät ovat tutkijan työskentelyä, valituista näkökulmista ponnistaen. (Puusniekka & 
Saaranen-Kauppinen 2006).  
Aineistona on toiminut myös tekemäni haastattelulomakkeen vastaukset, jotka sain 
kahdelta oppilaaltani. Kysymyksien teemoina toimi reharmonisointi, opetustilanne ja 
opetuksen tarve. Kesken oppitunteja kerättiin myös havaintoja ja ne kirjattiin muis-
tiin. Opettajan pitää jatkuvasti havainnoida tilanteita ja oppilaiden tarpeita sekä 
arvioida tavoitteiden ja opetusmenetelmien toimivuutta -- (Opetustapahtumiin 
keskittyvä systemaattinen reflektointi edistää hyvää opetusta 2019). Kustakin 
haastattelusta tai esimerkiksi kirjoitelmasta laaditaan tiivistelmä, johon kiteytetään 
tapauksen olennaisimmat asiat. Tapauksia voidaan vertailla ja rakentaan vertailun 
pohjalta teemoja ja/tai tyyppejä. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2006). 
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3 Harmonia 
Musiikissa harmonialla tarkoitetaan sävellyksen koko sointia. Brodin (1985, 106) tii-
vistää harmonian olevan sävelten muodostama yhteissointi. Jazz- ja populaarimusii-
kissa harmonian luo yleisesti ottaen soinnut. Harmoniaoppi taas käsittää näiden soin-
tujen käytön. Vaikka harmonia ja soinnut yleisesti käsitetään samaksi asiaksi, niin to-
siasiassa soinnut ovat harmonian osa-alue. Soinnut ovat joukko ääniä, jotka luovat 
tonaalisen ja teoreettisesti analysoitavan äänijoukon. Harmonia kuitenkin voi olla 
mitä vain; esimerkiksi kaikki pianon 88 ääntä soitettuna samaan aikaan. Tonaalinen 
musiikki, jota pop/jazzmusiikki on, perustuu järjestelmällisyyteen eli säveliin, as-
teikoihin ja funktioihin. Siksi soinnut ja harmonia kulkevat käsi kädessä. 
3.1 Soinnut 
Soinnut ovat pop/jazzmusiikin perusta. Soinnun muodostaa kolme tai useampi ääni. 
Yleensä sointu koostuu terssipinosta, joka koostetaan tietyn sävelasteikon eli moodin 
pohjalta. Jazzmusiikissa käytetään yleisesti nelisointuja, koska ne kertovat soinnun 
funktion eli tehtävän selkeämmin. Sointujen funktionaalisuudesta kerron myöhem-
min. Sointujen laadulla taas tarkoitetaan sitä, onko sointu laadultaan esimerkiksi 
duuri-, molli-, ylinouseva tai vähennetty sointu. 
Siinä missä soinnut toimivat musiikin pohjana, niin melodia taas rakentuu niiden 
päälle itsenäisin sävelin. Brodin (1985, 191) kirjoittaa, että melodiaa pidetään perin-
teisesti musiikin tärkeimpänä elementtinä, sen sieluna. Soinnut ja melodia ovat kyt-
köksissä toisiinsa, koska ne toteuttavat samaan aikaan tiettyä moodia. Tämä on to-
naalisen musiikin perusta.  
3.2 Sointujen funktionaalisuus 
Duuri- ja mollisävellajeihin perustuvaa tonaalista harmoniaa kutsutaan yleensä funk-
tionaaliseksi (Joutsenvirta & Perkiömäki 2007c). Funktiot jaetaan kolmeen ryhmään 
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eli päätehoon: toonikaan (T), subdominanttiin (S) ja dominanttiin (D). Yleisesti jazz-
musiikissa toonika on ensimmäisen asteen sointu, subdominantti on toisen asteen 
sointu ja dominantti viidennen asteen sointu. Muut soinnut jaetaan ryhmiin sen mu-
kaan, miten paljon niissä on yhteistä päätehojen kanssa. Funktioteoriassa musiikilli-
sen jännitteen raukeamiskohtaa kutsutaan tai harmonista kohtaa tai harmonista kes-
kusta sanotaan ja jännitteen huippua dominantiksi (Aho & Kärjä 2007, 144). Rehar-
monisoinnisa juuri funktiot ovat tärkeitä, koska niitä voidaan lisätä ja vaihdella. Do-
minantti ja toonika suhde on jo kauan ollut länsimaisen musiikin peruspilari. 
 
Kuva 1. Duuriasteikon sointuasteet nelisointuina ja niiden funktiot  
3.3 Reharmonisointi 
Reharmonisointi eli uudelleen harmonisointi tarkoittaa kappaleen harmonian muut-
tamista. Mark Levine (1995, 259) toteaa jazzteoriakirjassaan reharmonisoimisen te-
kevän kappaleesta yksilöllisemmän. Tavoitteena on saada kappale kuulostamaan 
yhtä paljon omalta sävellykseltä kuin säveltäjän sävellykseltä. Reharmonisointi on siis 
yksi säveltämisen muodoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että reharmonisoidessa 
kappaletta, joka asiaa on muutettava, vaan esimerkiksi yhden soinnun muuttaminen 
saattaa tehdä siitä jo uniikin kuuloisen. Avaan reharmonisointitekniikoita myöhem-
min tutkimuksessani.  
Levine (mts. 260) kertoo kirjassaan perus reharmonisoinnin tapahtuvan seuraavin 
keinoin: 
Sointujen muuttaminen 
Sointujen lisääminen 
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Sointujen vähentäminen 
Sointusubstituutiot 
4 Musiikkianalyysi 
Musiikkianalyysin käytetään tarkastellessa kappaletta teoreettisesti ja sillä pyritään 
selittämään musiikissa tapahtuvat asiat. Musiikkianalyysin avulla tutkitaan musiikin 
rakenteita – tyypillisimmin melodiaa, harmoniaa, rytmiä ja muotorakenteita sekä nii-
den välisiä suhteita (Aho & Kärjä 2007, 132). Jos ymmärtää reharmonisointia teori-
assa, niin sitä voidaan toteuttaa jo pelkän nuottikuvan pohjalta. Käytän tutkimukses-
sani apuna reaalisointumerkkejä, aste- sekä funktioanalyysiä.  
4.1 Reaalisointumerkit 
 – reaalisointumerkintä ilmaisee soinnun rakenteet absoluuttisesti sävellajeista riip-
pumatta (Aho & Kärjä 2007, 140). Sointumerkit kirjoitetaan nuottiviivaston yläpuo-
lelle. Ne eivät kuitenkaan kerro kaikkea harmoniasta, vaan toimivat harmonia ohjeis-
tuksena muusikoille. Voidaan ajatella, että reaalisointumerkit vastaavat kysymykseen 
”mitä”, muttei ”miten” ja ”miksi”. 
 
Kuva 2. Esimerkki melodiasta ja reaalisointumerkeistä 
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4.2 Asteanalyysi 
Asteanalyysi taas pureutuu syvemmälle harmoniaan. Astemerkinnät kirjoitetaan roo-
malaisilla numeroilla ja niitä käyttämällä ymmärretään paremmin kappaleen koko-
naisharmoniaa. Astemerkintä kuvaa sointujen keskinäisiä suhteita sekä niiden poh-
jasävelten suhdetta sävellajin keskussäveleen eli toonikaan (Aho & Kärjä 2007, 140). 
Jos verrataan astemerkintöjä ja reaalisointumerkintöihin, niin astemerkinnöillä välite-
tään sama informaatio kuin sointumerkinnöillä, mutta lisäksi hahmotetaan soinnun 
suhde toonikaan ja muihin asteisiin. Astemerkintätapoja on useita, mutta tutkimuk-
sessani merkitsen astenumerot ja soinnun laadun nuottiviivaston alapuolella (esim. 
IIm7, V7 ja Imaj7).   
 
Kuva 3. Esimerkki reaalisointumerkeistä ja astemerkinnöistä 
4.3 Funktioanalyysi 
Käytän avuksi myös funktioanalyysiä. Tällä ja asteanalyysillä on samaa se, että mo-
lemmissa sointuja verrataan ensimmäiseen asteeseen ja näin ne hahmotetaan osaksi 
kokonaisuutta. Funktioanalyysi perustuu siis sointujen luokittelemiseen kolmeen 
sointutehon mukaiseen kategoriaan (Aho & Kärjä, 145). Kategoriat ovat I aste eli too-
nika, II/IV aste eli subdominantti sekä V aste eli dominantti. Sointujen tehot kirjoite-
taan yleensä nuottiviivan alapuolelle, mutta itse käytän avuksi viivoja, joilla osoitan 
dominantin ja toonikan suhteen astemerkintöjen pohjalta. Asteanalyysimerkintää 
voidaan siis käyttää myös funktioiden ilmaisemiseen. Asteanalyysiä voidaankin pitää 
yhtenä funktioanalyysimallina. (Mts. 146.) 
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Kuva 4. Esimerkki reaalisointumerkeistä, astemerkinnöistä ja funktioanalyysistä 
5 Reharmonisointitekniikat 
Reharmonisointitekniikoita on monia, mutta rajaan tekniikat kaikkein olennaisimpiin, 
joissa käsitellään reharmonisoinnin perusteita. Nämä ovat funktionaalisten 
harmonioiden käyttö, tritonus-substituutio, laadun muuttaminen, modaaliset 
muunnesoinnut, lisä-äänien käyttäminen, urkupiste ja nouseva/laskeva bassolinja. 
Reharmonisoinnin demonstroimiseen käytän kappaletta Tuiki, tuiki tähtönen. 
Kappaleessa on yksinkertaiset soinnut, jotka luovat helpommat lähtökohdat 
reharmonisoinnille. Suurinosa soinnuista on kolmisointuja, mutta dominantti on 7-
sointu, jotta sen funktio erottuu selkeämmin.  
 
Kuva 5. Nuottikuva kappaleesta Tuiki, tuiki tähtönen 
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5.1 Funktionaalisen harmonian käyttö 
Jokaisella soinnulla on oma funktionsa. Reharmonisoidessa funktiota voi lisätä, pois-
taa tai muuttaa. Pääpainona on dominanttien käyttö, koska niiden teho on tärkein ja 
huomattavin. Myös subdominantit ovat tärkeässä asemassa jazzmusiikissa, koska ne 
esiintyvät kappaleissa usein dominantin yhteydessä. Ylimääräinen sointu voidaan li-
sätä kappaleen harmoniseen rytmiin seuraamalla perinteisiä sointuratkaisujen mal-
leja (Levine 1995, 10).  
5.1.1 II-V 
Kadenssi II-V-I on yleisesti jazzmusiikissa käytetty sointukulku eli sointuprogressio. 
Yleisesti se esiintyy nelisointumuodossa IIm7-V7-Imaj7. Maj7-sointu voidaan myös 
muuttaa 6-soinnuksi. Usein silloin, kun melodia äänessä on perusääni, koska melodia 
ääni dissonoi seitsemännen äänen kanssa. Samoin m7-sointu voi olla m6 muodossa. 
Esimerkeissä olen käyttänyt kolmisointumuotoa joissakin soinnuissa, jotta käyttä-
mäni tekniikat erottuisivat nuottikuvasta paremmin ja esimerkit kuulostaisivat ja 
näyttäisivät yksinkertaisemmalta.  
 Jazzmusiikille ominainen subdominantti eli toisen asteen mollisointu voidaan kor-
vata myös neljännen asteen duurisoinnulla eli muotoon IV-V-I. Tämä kadenssi on pe-
räisin klassisesta musiikista. Jazzmusiikki perustuu yleisesti nelisointuharmoniaan, 
kun taas klassinen musiikki lähtee liikkeelle perinteisesti kolmisointuharmoniasta. 
Toista astetta tai neljättä astetta voi siis käyttää molempia subdominantteina, koska 
tärkeää molemmissa on niissä esiintyvä sävellajin perussävel: toisen asteen soinnussa 
seitsemäs ääni ja neljännen asteen soinnussa viides ääni. Jazzmusiikissa toinen aste 
ei siis kelpaisi kolmisointuna subdominantiksi, koska perussävel puuttuu. Nelisointu-
harmoniassa taas voidaan valita kumpi aste tahansa, mutta toinen aste voittaa ylei-
syydessä neljännen, koska siinä pohjasävelliike on vahvempi. (Joutsenvirta & Perkiö-
mäki 2007c.) 
1920 - 1930 luvulla sävelletyt jazzstandardit sisälsivät paljon V-I kadensseja II-V-I ka-
denssien sijaan. Subdominantti jäi siis puuttumaan. V-I kadenssin korvaaminen II-V-I 
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kadenssilla on yksi ensimmäisistä reharmonisointitekniikoista, joita jazzmusiikissa on 
käytetty. Korvatessa viides aste toiseksi ja viidenneksi asteeksi kappaleen saa kuulos-
tamaan modernimmalta ja se luo lisää mahdollisuuksia improvisoinnille (Levine 1995, 
260).  
Jos toonikana on mollisointu, niin II-V-I sointuprogression laatu on hieman erilainen. 
toinen aste on m7-soinnun sijasta m7b5-sointu. Viidennen asteen sointua muutetaan 
usein alentamalla tai ylentämällä sen lisäsäveliä. Yleistä on että, nelisointuharmoni-
assa viidennen asteen soinnussa on mukana alennettu lisäsävel b9, joka voidaan soit-
taa puolisävelaskeleen ylempänä olevana dimsointuna, mutta basso sävelenä toimii 
kuitenkin viides aste. 
 
Kuva 6. Esimerkki II-V kadenssin käytöstä 
5.1.2 Dominanttien käyttö 
Dominantin ja toonikan suhteen ymmärtäminen antaa jo itsessään keinon reharmoi-
nisoida musiikkia helposti. Ideana on lisätä dominantteja mahdollisuuksien mukaan. 
Jos kappale alkaa I asteen soinnulla eli toonikalla, niin sitä ennen voidaan lisätä V as-
teen sointu eli dominantti, jos se sopii kappaleen melodiaan. Dominantin voi lisätä 
myös muihinkin sointuihin, vaikka se ei olisikaan sävellajin I asteen sointu. Näitä do-
minanttisointuja kutsutaan välidominanteiksi.  
 
Kuva 7. Esimerkki dominanttien käytöstä 
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Kuva 8. Esimerkki II-V kadenssin ja dominanttien käytöstä 
Dominanttina voi toimia myös vähennetty nelisointu eli dimsointu, joka koostuu nel-
jästä äänestä, joiden intervalliväli on aina pieni terssi. Dimsointu sisältää tritonus in-
tervallin, joka tuo sille dominanttisen sävyn. Vähennetty nelisointu voi dominanttisen 
luonteensa vuoksi olla myös välidominanttina (Joutsenvirta & Perkiömäki 2007d). 
Dimsointu on IIV asteen sointu ja se sopii hyvin V asteen dominanttisoinnun substi-
tuutioksi.  
 
Kuva 9. Esimerkki dimsoinnun käytöstä V asteen dominantin sijaan 
5.2 Tritonus-substituutio 
Soinnun tärkeimmät äänet ovat terssi ja septimi, koska ne määrittävät soinnun laa-
dun. Soinnun terssi kertoo, onko sointu duuri-, molli- vai pidätyssointu, kun taas sep-
timi kertoo, onko sointu 7-, maj7 sointu yms. Soinnun laatu vaikuttaa myös soinnun 
funktioon ja tritonus-substituutiota voidaan käyttää reharmonisoidessa dominantti-
sointuja. Dominanttisoinnussa terssin ja septimin väli on intervalliltaan vähennetty 
kvintti eli tritonus. Tritonuksessa erityistä on, että se ei määritä vain yhtä sointua, 
vaan kaksi sointua (Levine 1995, 262).  
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Kuva 10. Tritonus-substituution havainnoillastamiskuva 
Jos ajatellaan dominanttisointua G7, niin siinä olevat terssi ja septimi ovat myös soin-
nussa Db7, mutta vain toisin päin. Käytännössä G7 soinnun tilalle voidaan soittaa sä-
vellajista ulkopuolinen Db7 sointu, koska intervalli pysyy ja dominantin teho ei katoa. 
Yleisesti puhuen, dominanttisoinnun voi korvata toisella dominanttisoinnulla, joka on 
tritonuksen päässä alkuperäisestä pohjasävelestä (LaVerne 1991, 6). Esimerkeissä 
olen laajentanut sointuja nelisointumuotoon, koska tritonus-substituutiossa olevat 
äänet poikkeavat vallitsevasta sävellajista niin paljon, että kolmisoinnut kuulostavat 
sen ohella tylsiltä ja ohkaisilta.  
 
Kuva 11. Esimerkki tritonus-substituution käytöstä 
Jos tritonus-substituutiota käytetään reharmonisoinnin välineenä valmiiksi kirjoite-
tun melodian alla, on säveltä tai soinnun ääniä usein muutettava, koska tritonus-sub-
stituutio toteuttaa eri moodia kuin perinteinen dominanttisointu. Vaikka tritonus-
substituution tarkoitus on korvata dominantti toisella dominantilla, niin myös maj7-
sointua, joka sijaitsee tritonuksen päässä viidennestä asteesta, voidaan käyttää sa-
maan tarkoitukseen. Dominanttisoinnun voi myös korvata tritonuksen päässä ole-
valla maj7-soinnulla (Saukkoriipi 2015, 5). Tällaisen substituution käyttö sopii hyvin 
kappaleen loppuun, jos melodia loppuu perusääneen.  
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Kuva 12. Esimerkki tritonus-substituutio maj7 soinnusta 
5.3     Sointujen laadun muuttaminen 
LaVerne (1991, 8) kertoo kirjassaan, että soinnun laatua voi muuttaa, vaikka pohjasä-
vel olisikin sama. Tämä voi dramaattisesti muuttaa kappaleen tunnelmaa. Soinnun 
laatuja ovat yleisesti duuri, molli, vähennetty ja ylinouseva. Esimerkiksi duurisoinnun 
voi muuttaa mollissoinnuksi ja toisin päin. Nelisointuharmoniassa soinnun laatuja 
ovat myös maj7, 7, mmaj7, m7, m7b5, dim7. Myös pidätyssoinnut (sus) ovat yksi 
soinnun laaduista. Vähennetyn soinnun käyttö I asteen soinnun yhteydessä on yleistä 
jazzmusiikissa. myös II-V-I sointuprogressiossa II asteen soinnun muuttaminen mol-
lista duuriksi on yleistä. Siinä sointu myös muuttaa funktiotaan subdominantista do-
minantiksi. 
 
Kuva 13. Esimerkki laadun muuttamisesta 
5.4 Muunnesoinnut 
Välidominantit ovat muunnesointuja, koska ne toteuttavat funktioltaan eri toonikaa. 
Näitä välidominantteja käsittelin jo aiemmin kappaleessa, jossa puhuin dominanttien 
käytöstä (ks. sivu 13). Modaaliset muunnesoinnut sisältävät taas säveliä moodista, 
jonka perussävel on sama (Joutsenvirta & Perkiömäki 2007a). Yleistä on, että näitä 
lainasointuja lainataan duurikappaleissa molliasteikoista (aiolinen) ja mollikappa-
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leissa duuriasteikosta (jooninen). Duurikappaleissa yleisiä modaalisia muunnesoin-
tuja ovat bIII, IVm, VIb ja VIIb. Esimerkiksi II-V sointuprogressiota, joka on purkautu-
massa bIII asteelle, mutta purkautuukin I asteelle, kutsutaan yleisesti backdoor-ka-
denssiksi. Boornazian (How to master the ”backdoor” jazz chord progression 2018) 
selventää, että backdoor-kadenssiin sisältää ääniä, jotka eivät kuulu kappaleen sävel-
lajiin.  
 
Kuva 14. Jooninen ja aiolinen asteikko 
Reharmonisointimielessä esimerkiksi neljännen asteen soinnun voi muuttaa molliksi, 
jos se sopii yhteen melodian kanssa. Mollikappaleissa taas ensimmäisen asteen 
sointu voidaan muuttaa duurisoinnuksi esimerkiksi kappaleen viimeisellä soinnulla. 
Tätä on käytetty jo kauan klassisessa muusikissa. Tämä johtui siitä, että duuriterssi ja 
-sointu käsitettiin konsonoivammiksi kuin molli (Tavallisimmat modaaliset muun-
nesoinnut 1997). 
Tässäkin esimerkissä laajensin kolmisoinnut nelisoinnuiksi, koska lainasoinnut tuovat 
sointiin niin paljon uutta harmoniaa, että kolmisoinnut kuulostavat laimeilta niiden 
yhteydessä. Osan maj7-soinnuista olen muuttanut 6-soinnuiksi, koska muuten melo-
diaääni dissonoi maj7-äänen kanssa.  
 
Kuva 15. Esimerkki modaalisista muunnesoinnuista 
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5.5 Lisäsävelet 
Lisäsävelillä saadaan laajennettua nelisointuja ja niiden käyttö rikastaa harmoniallista 
sisältöä. Ja vaikka jazzmusiikki kirjoitetaan yleisesti nelisointuharmonian pohjalta, 
niin jazzmuusikot käyttävät lisäsäveliä melkeinpä automaattisesti. Populaarimusii-
kissa taas yleistä on, että kolmi- ja nelisointuja ei reharmonisoida, vaan pitäydytään 
alkuperäisissä sointurakenteissa. Lisäsäveliä ovat 9, 11 ja 13. Lisäsävelet vaikuttavat 
ainoastaan soinnun väriin, eivät funktioon (Joutsenvirta & Perkiömäki 2007b).  
Lisäsävelet rakentuvat nelisoinnun päälle tersseittän. II-V-I sointuprogressio rehar-
monisoidaan usein seuraavanlaisesti. Subdominantti eli toisen asteen mollisointu laa-
jentuu yleensä lisäsävelellä 9. Täten esimerkiksi Dm7-soinnusta tulee Dm9. Domi-
nantti sointu eli viidennen asteen sointu taas laajennetaan lisäsävelillä 9 ja 13. Täten 
G7-soinnusta tulee G13. Toonika eli I asteen sointu taas laajennetaan lisäsävelellä 9, 
joten Cmaj7-soinnusta tulee Cmaj9. Dominanttina voidaan käyttää myös 11 sointua. 
Reaalisointumerkkinä se usein käytetään G11 sijasta F/G merkintää. Varsinkin soul-
musiikissa tämä on yleinen dominantti. Lisäsäveliä voidaan myös muuntaa ylentä-
mällä tai alentamalla niitä puolisävelaskeleen. Tämä tuo harmoniaan entistä enem-
män väriä. Varsinkin dominantissa, joka on menossa mollisoinnulle, käytetään muu-
tettuja lisäsäveliä useammin.  
 
Kuva 16. Esimerkki lisäsävelten käytöstä 
5.6 Urkupiste 
Brodin (1985, 255) määrittää urkupisteen olevan pysyvä basson sävel, jonka päällä 
muut äänet liikkuvat. Käytännössä siis bassoääni pysyy samana ja soinnun liikkuvat 
urkupisteen päällä. Urkupisteenä on enimmäkseen toonika tai dominantti, joskus 
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molemmat (kaksoisurkupiste) (mts. 255). Urkupisteen käyttö tuo kappaleeseen erilai-
sen kontrastin ja tunnelman. Kun urkupisteenä toimii dominantti, niin se luo kappa-
leeseen pidättäytyvän harmonian. Jazzmusiikissa urkupistettä käytetään usein in-
troissa, mutta se toimii myös muissa osissa ja turn around -kadenssissa eli I-VI-II-V 
sointuprogressiossa.  
 
Kuva 17. Esimerkki urkupisteen käytöstä 
5.7 Nouseva ja laskeva bassolinja 
LaVerne (1991, 30) kertoo kirjassaan, että bassolinjaa voi käyttää itsenäisesti joko 
jatkuvalla ylöspäin tai alaspäin menevällä liikkeellä ilman, että melodiaa tarvitsee 
huomioida. Sävelen liike voi perustua mm. asteikkoon, kromaattisiin säveliin, 
sointuihin tai intervallehin. Soinnut taas huomiovat melodiaa muuntumalla basson 
sävelen mukana. Soinnut voivat rakentua sen hetkisen sävelen pohjalta tai olla 
kauttasointuja.  
Kauttasoinnussa basson sävelenä tomii jokin muu kuin soinnun perusääni. 
Perinteisesti se on joku soinnun muista äänistä. C-duurisointu, jossa bassoäänenä on 
sen terssi, merkitään reaalisointumerkinnällä C/E. Kauttasointuja voidaan myös 
käyttää vaikeampien harmonioiden ja moodien ilmaisemisen helpottamiseen. Ne 
ovat helpompi tapa lukea vaikeita sointuja (Slash Chords n.d.). Esimerkiksi E/C sointu 
kuvastaa harmoniallaan lyydinen#5 (lydian augmented) moodia ja täten korvaa 
reaalisointumerkinnän Cmaj7#5.  
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Kuva 18. Esimerkki laskevasta ja nousevasta bassolinjasta 
5.8 Omat reharmonisointiesimerkit 
Käytin reharmonisointitekniikoita hyväkseni ja tein kaksi omaa reharmonisointiesi-
merkkiä kappaleesta Tuiki, tuiki tähtönen. Molemmissa yritin käyttää mahdollisim-
mat paljon eri tekniikoita. Esimerkkikappaleiden tarkoitus on näyttää, mitä reharmo-
nisoinnilla voi saada aikaiseksi ja näin motivoida oppilaita. Pidin myös mielessä sen, 
että haluan tehdä kappaleesta omaan korvaani hyvän kuuloisen, enkä vaan käytä 
tekniikoita pakottamalla. Melodian ja reaalisointumerkkien lisäksi kirjoitin nuottiku-
viin sovituksen pianolle (ks. liite 1 & 2). 
6 Opetustilanne 
Opetin tutkimiani reharmonisointitekniikoita kahdelle pianosoiton oppilaalleni, jotka 
suorittavat musiikin perustasonopintoja. Toisen oppilaan (oppilas 1) kohdalla rehar-
monisointi ei ollut uusi asia, koska olimme käyneet tekniikoita läpi jo useamman tun-
nin ajan. Toisen oppilaan (oppilas 2) kanssa taas käytimme yhden tunnin näiden asi-
oiden läpikäymiseen. Molemmat oppilaat olivat sillä tasolla, että he pystyivät soitta-
maan sointumerkintöjä suoraan nuoteista ja ymmärsivät toonika dominantti suh-
teen. Nelisointuharmonia oli tuttu, mutta lisä-äänet eivät niinkään.   
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Opetustilanteissa avasin reharmonisointia yleisesti ja esitin oman motivaationi sii-
hen. Oppilaista aisti sen, että reharmonisointi on asia, joka on tavallaan tuttu, mutta 
he eivät ole tietoisesti sitä ajatelleet. Tunnin kulku meni käytännössä niin, että opetin 
reharmisointitekniikan yksi kerrallaan. Ensiksi kävimme tekniikoita teoreettisesti läpi 
ja sen jälkeen sovelsimme sitä käytäntöön kappaleen Tuiki, tuiki tähtönen avulla. 
Aluksi kävimme kappaleen läpi alkuperäisillä soinnuilla ja analysoimme soinnut sekä 
funktiot. Minulla oli kappaleesta myös monta nuottikopiota, joissa luki ainoastaan 
melodia ilman reaalisointumerkintöjä. Jokaisen tekniikan esittelyn jälkeen annoin op-
pilaan itse kirjoittaa kappaleen soinnut melodian päälle, jonka jälkeen näytin vielä li-
sää mahdollisuuksia. Esitin myös omat reharmonisointiesimerkkit kappaleesta (ks. 
liite 1 & liite 2). Ne näyttivät säväyttävän oppilaita ja he totesivatkin, että miten jos-
tain niin helposta kappaleesta kuin Tuiki, tuiki tähtönen sai tehtyä niin vakuuttavan ja 
uniikin kuuloisen.  
6.1 Haastattelut 
Oppituntien jälkeen annoin oppilaille haastattelulomakkeen, jossa oli kysymyksiä re-
harmonisointiin ja sen opetukseen liittyen. Lomake täytettiin kotona, jotta oppilaat 
saivat rauhassa miettiä vastauksia (ks. liite 3 & 4). Haastattelun vastauksista nousi en-
simmäisenä esiin se, että reharmonisointi ei ollut käsitteenä tuttu, vaikka sitä olikin 
itse tietämättään tehnyt. Vastauksista tuli ilmi, että oppilailla oli sama motiivi kuin 
minulle reharmonisoimiseen. On luovaa luoda jotain omaa ja kehittää omaa tyyliä. 
Oppilaat olivat aiemmin reharmonisoineet esim. soittaessa helppoja kappaleita ja 
soinnuttaessa kappaleita, joissa ei ole ollut reaalisointumerkintöjä.  
Reharmonisoinnin haasteita oli se, että teoriatietämyksen sekä soittotaidon pitäisi 
olla samalla tasolla. On hyvä oppia teoriaa käytännön kautta. Uusien tapojen omak-
sumisessakin on haasteensa, sillä usein pidättäydytään vanhoissa varmoissa tavoissa. 
Oli myös mielenkiintoista huomata, että oppilaiden suosikeiksi reharmonisointiteknii-
koista nousivat eri tekniikat. Toinen piti siitä, miten soinnuista tehdään lisä-äänillä 
täyteläisemmän kuuloisia ja toinen piti dominanteista sekä urkupisteestä. Oppilaat 
poimivat näin soittoonsa asioita, joista itse tykkäävät ja heille alkaa muodostumaan 
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oma tyyli. Jos oppilaat olisivat tehneet omat reharmonisointiesimerkit, niin ne olisi-
vat kuulostaneet varmasti tyystin eriltä. Reharmonisoinnin kantava teemahan oli 
saada kappale kuulostamaan yhtä paljon omalta kuin säveltäjän sävellykseltä.  
6.2 Päätelmät 
Opetustilanteiden ja haastaattelujen pohjalta voin todeta, että reharmonisointi kiin-
nostaa oppilaita. Tekniikat olivat esitetty ja perusteltu niin, että oppilaat ymmärsivät 
joka tekniikan idean. Vaikeampien tekniikoiden omaksumisessa kuitenkin menee ai-
kaa, mutta asiat ymmärrettiin teoriassa. Yhtenä ratkaisevana tekijänä onnistuneelle 
opetukselle oli kappalevalinta. Tuiki, tuiki tähtönen on helppo kappale, jonka molem-
mat oppilaat tiesivät hyvin jo etukäteen. Tämä luo hyvät lähtökohdat reharmonisoin-
nille. Kappaleen ei tarvitse siis olla vaikea, vaan sen tasoinen, että oppilas ymmärtää 
ja tietää mitä siinä tapahtuu. 
7 Pohdinta 
Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä erilaisia reharmonisointitekniikoita, avata niitä 
teoreettisesti ja soveltaa käytäntöön. Reharmonisointitekniikoiksi valiutui menetel-
mät, jotka lähtivät liikkeelle perusteista. Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa materiaa-
lia ja testata sen toimivuutta käytännössä. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti op-
pilaille sekä opettajille, mutta muutkin kiinnostuneet voivat sitä hyödyntää. Tavoit-
teena oli, että materiaali olisi sellaista, jota voidaan käyttää apuna musiikin perusta-
son opetuksessa. Siksi kappalevalinta oli tasoltaan helppo ja reharmonisointi lähti 
liikkeelle perusteista. Opetustilanteiden havainnoinnin ja haastattelujen pohjalta voi-
daan todeta, että tavoite toteutui.  
Opinnäytetyössäni esitetyt reharmonisointitekniikat ovat vain osa tekniikoista, joita 
on olemassa. Saattaa olla, että tutkimukseen olisi löytynyt vielä lisää tekniikoita, 
jotka olisivat sopineet musiikin perustasolle. Mielestäni valitsin kuitenkin sellaiset 
menetelmät, joista on helppo jatkaa eteenpäin. Omaksuttuaan tekniikat, jotka ovat 
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työssäni, voidaan puhua jo rehmarmonisoinnin hallitsemisesta. Omia reharmonisoi-
misia lukuun ottamatta, tutkimus ei tarjonnut kunnon vastausta siihen, miten eri re-
harmonisointitekniikoita saadaan yhdisteltyä. Esimerkiksi sopiiko joidenkin tekniikoi-
den käyttö paremmin yhteen kuin toisten. Reharmonisoinnin ideahan oli tehdä kap-
paleesta yksilöllinen, joten en kokenut tarvetta tutkia tätä asiaa.  
Tutkimuksen tavoitteena oli myös testata reharmonisointitekniikoiden opetuksen 
toimivuutta. Saamani tulosten perusteella reharmonisointi on asia, jota halutaan op-
pia. Oma motiivini reharmonisoimiseen näytti olevan sellainen, joka herätti oppi-
laissa samanlaisia tuntemuksia. Materiaali oli suuremmaksi osaksi toimivaa, mutta 
teorian ymmärtäminen joissakin asioissa tuotti pieniä vaikeuksia. Siksi musiikinteo-
rian hallinta on tärkeää ja sen opetus pitäisi mennä vähintäänkin samassa tahdissa 
instrumenttiopintojen kanssa. 
7.1 Työn luotettavuus 
Tekijän on esiteltävä analyysitavat eli aineistojen ja materiaalien käsittely riittävällä 
huolellisuudella ja tarkkuudella sekä luotettavasti hyödyntämällä metodikirjallisuutta 
(Salonen 2013, 24). Teoreettisessa viitekehyksessä kävin läpi musiikkianalyysiä sekä 
musiikinteoriaa, jotta lukijalla olisi hyvät lähtökohdat ymmärtää tutkimustani. Tutki-
muksesta syntynyt materiaali vaati omaa luovuutta, mutta toteutin ne nojaten lähde-
aineistoon. Tutkimusmenetelmien luotettavuus arvioidaan tieteellisten periaatteiden 
mukaisesti (Toikko & Rantanen 2009, 18). Aineisto, joka koskee reharmonisointia, on 
hankittu kirjoista, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa musiikinopetuksessa. Rehar-
monisointitekniikoiden tutkimiseen käytin paljon aineistoa Mark Levineltä ja Andy La-
Vernelta.  
Levine valmistui Bostonin yliopistosta 1960 musiikinkoulutusohjelmasta. Hän muutti 
pian sen jälkeen New Yorkiin freelancerina soittamaan huippu muusikoiden kanssa -- 
(Scott Yanow n.d.). Jazzpianisti, säveltäjä ja sovittaja Andy LaVerne opiskeli Juilliar-
dissa, Berkleessä sekä Uuden-Englannin konservatoriossa ja otti yksityistunteja legen-
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daariselta pianistilta Bill Evans. LaVerne on työskennellyt yhdessä mm. Frank Sinat-
ran, Stan Getzin, Woody Hermanin, Dizzy Gillespien, Chick Corean, Lionel Hamptonin, 
Michael Breckerin, Elvis Jonesin ja monen muun kanssa. (Mark Levine bio n.d.).  
Oppitunneilla tapahtunut havainnointi oli subjektiivista, koska kyse oli yksityistun-
neista. Oppilaat ovat kuitenkin olleet opissani jo pitkään, joten tunsin heidät hyvin. 
Uskon, että havaitsemani asiat osuivat oikeaan ja vastaukset kysymyksiin, jotka sain 
oppilailta jälkikäteen, tukivat tekemiäni havaintojani. Luotettavuuden ongelmana 
voidaan pitää sitä, että opetukseen liittyvä tutkimus suoritettiin vain kahdelle oppi-
laalle. Kuitenkin laaja testaaminen oli tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Haastattelu-
tutkimuksen ongelmana on, että se on kallis toteuttaa eikä haastattelututkimuksen 
tietojen luotettavuus ole läheskään väestötilastoista saatavien tietojen luokkaa. 
(Haastattelututkimukset n.d.). 
Ei ole olemassa sääntöä, jonka perusteella voisi määritellä vaikkapa tarvittavien haas-
tateltavien määrän. Aineiston kokoa voidaan kuitenkin rajata esimerkiksi sen mu-
kaan, onko kyseessä opinnäytetyö vai jokin suurempi tutkimushanke. Ensimmäisen 
opinnäytetyön kohdalla kannattaa ajatella resursseja niin omien taitojen, ajan kuin 
rahankin suhteen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
7.2 Jatkotoimenpiteet 
Kutein mainitsin jo aiemmin, niin reharmonisointitekniikoita löytyy tutkimuksessani 
olevien tekniikoiden lisäksi enemmänkin. Näiden tutkiminen ja soveltaminen musii-
kin perustason opetuksessa voisi olla yksi jatkotoimeenpiteistä. Myös käytännön ko-
keileminen voitaisiin testata isommalla kohderyhmälle. Reharmonisointia voitaisiin 
myös tutkia analysoimalla muiden tekemiä reharmonisointeja. Näin saataisiin tutkit-
tua, mikä on yleisempää ja mikä ei. Lisäksi tutkittaisiin, mitä tekniikoita käytetään yh-
dessä ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen. Vielä syvemmälle mentäessä voidaan ana-
lysoida kappaleen tunnelmaa ja sitä, mitä reharmonisointitekniikkaa käytetään, kun 
pyritään tiettyyn tunnetilaan. 
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Musiikki vaikuttaa tunteisiin suoremmin kuin mikään muu taiteenlaji. Sillä on ilmiö-
mäinen kyky ilahduttaa, piristää, järkyttää, viedä hurmioon, vakavoittaa, luoda har-
rasta tunnelmaa ja liikuttaa kyyneliin asti (Valamies 2005). 
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Liitteet 
Liite 1. Reharmonisointi 1 kappaleesta Tuiki, tuiki tähtönen 
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Liite 2. Reharmonisointi 2 kappaleesta Tuiki, tuiki tähtönen 
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Liite 3. Haastattelulomake oppilas 1 
 
 
  
Olitko ennen kuullut reharmonisoinnista? 
Olen kuullut, vaikka termi sinänsä vieras.  
Onko reharmonisointi sellainen taito, jonka haluaisit oppia? 
 Ehdottomasti on. 
Mikä tekee reharmonisoinnista hienoa? 
Yksi muoto, jossa voi toteuttaa luovuutta ja se palkitsee / antaa onnistumisen 
tunnetta.  
Oletko joskus reharmonisoinut sitä ajattelematta? Ja missä tilanteessa? 
Olen, omalla osaamistasollani monipuolisesti erityyppisiä lauluja soinnuilta tai 
ilman. Kotona omaksi iloksi ja silloin tällöin myös tietynlaisissa 
yhteislaulutilanteissa. 
Mikä tekee reharmonisoinnista vaikeaa? 
Kyllä siihen liittyy omat haasteet. Yksi iso tekijä on, ettei osaa teoriaa riittävän 
hyvin. 
Miltä omat (opettajan) reharmonisointi esimerkkini kuulostivat? 
Reharmonisoinnit olivat upeita, harkittuja ja kuulostaa siltä, että tiedät mikä 
toimii. Innostaa kyllä kuulijaakin.  
Jäikö jokin reharmonisointitekniikoista paremmin mieleen? Mistä pidit ja käyttäisit omassa 
soitossasi?  
 Se miten perussoinnuista saa tehtyä täyteläisempiä eri muunnelmia käyttämällä.  
Avartaako reharmonisointi soitannallisia mahdollisuuksia ja edistääkö se luovuutta? 
Varmasti avartaa sitten, kun taidot kehittyvät ja itseluottamus reharmonisoinnin 
suhteen kasvaa. Hyvät taidot edistävät luovuutta.   
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Liite 4. Haastattelulomake oppilas 2 
 
Olitko ennen kuullut reharmonisoinnista? 
En ollut kuullut kyseisellä sanalla, mutta ilmiö kuitenkin jollain tapaa tuttu.  
Onko reharmonisointi sellainen taito, jonka haluaisit oppia? 
 Haluaisin oppia. 
Mikä tekee reharmonisoinnista hienoa? 
 Saa luotua jotain omaa ja ajan kanssa myöskin ehkä oman tyylin.  
Oletko joskus reharmonisoinut sitä ajattelematta? Ja missä tilanteessa? 
 Olen esimerkiksi soinnuttanut nuotteja ilman sointumerkkejä.  
Mikä tekee reharmonisoinnista vaikeaa? 
 Uusien tapojen omaksuminen. Helposti tekee vain samoja juttuja kuin ennenkin. 
Miltä omat (opettajan) reharmonisointi esimerkkini kuulostivat? 
 Kuulostaa siltä, että haluisin itsekin oppia.  
Jäikö jokin reharmonisointitekniikoista paremmin mieleen? Mistä pidit ja käyttäisit omassa 
soitossasi?  
 Dominanttien ja urkupisteen käyttö.  
Avartaako reharmonisointi soitannallisia mahdollisuuksia ja edistääkö se luovuutta? 
 Avartaa. Saa nähdä oman kädenjäljen ja oppii myöskin teoriaa käytännön kautta.  
